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Action du chlordane sur les abeilles 
par J. Guu.noN 
Le chlordane ou octa-chlore est un liquide visqueux, ambré, 
légèrement odorant, qui entre en ébullition à 170° centigrades, 
sous 2 millimètres de mercure. Il est ins.oluble dans l'eau, mais 
se dissout facilement dans les principaux solvants organiques 
(benzène, toluène, cyclohexanone, kérosène, acétone . . .  ). f'..ie corps, 
dont la composition chimique est assez complexe ( octachloro-4, 7 
méthano- 3a, 7-7a tétrahydroindane), renferme 64 à 67 p. 100 de 
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chlore et, comme la plupart des insecticides organiques de syn­
thèse se. décompose en présence des solutions alcalines. Les pro­
priétés insP-cticides du chlordane ont été démontrées en 1940, aux 
'Etats-Unis, par l{EARNs, ING LE et METCALF. Depuis cette date, il a 
été expérimenté dans plusieurs pays (Canada, Afrique du Nord. 
Egypte, Italie, Yougoslavie, France). Tous les auteurs étrangers 
s'accordent h lui reconnaître un solide pouvoir toxique qui 
s'exerce à la fois par contact� par ingestion et sous forme de 
vapeurs ù l'égard de nombreux insectes. 
Les expériences effectuées récemment par FRÉZAL (1948-1949) 
et surtout par J. LHOSTE ('L949-1980), en France, confirment les 
excellents· résultats obtenus par les auteurs américains. 
Le chlordane s'avérant plus actif que le D. T. T. contre divers 
insectes (doryphore, quelques pucerons, punaises, blattes, cri­
quets� divers moustiques à l'état larvaire) et plus dangereux que 
l'H. C. H. contre les criquets (sauf le criquet migrateur)� il est 
vraisemblable qu'il remplacera, à brève échéance, ces deux insec­
ticides dans quelques-unes de leurs applications phytosanitaires. 
Déjà , aux Etats-Unis, on s'est. inquiété de savoir si s·on utilisa­
tion ne provoquera pas de répercussions fâcheuses sur l'activité 
apicole. J.-E. EcKERT considère qu'il est moins dangereux que les 
composés arsenicaux, cependant des expériences effectuées avec 
Bul. Aca:i. Vét. - Tome XXIII, Octobre 1950. - Vigot Frères, F.diteurs. 
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M.-C. ·wEsT l'ont amené à conclure que de très petites quantités 
de chlordane tuent sûrement les abeilles quand elles sont 
exposées à ses vapeurs ou quand elles entrent en contact ou 
consomment des préparations qui en renferment. Ces mêmes 
auteurs ·précisent qu'une solution de chlordane à 5 p. 100 pul­
vérisée (octobre 1947) sur les murs d'une pièce est encore 
capable de tuer les abeiJles, par action gazeuse, en trente­
six heures, environ un an (novembre 1948) après l'opération. 
EcKEHT et 'VEsT ajoutent que la cire d'abeille semble avoir une 
grande affinité pour le chlordane. Enfin, des essais effectués en 
plein air, l'année dernière, sur un champ de moutardes, par 
A. GUILLAl.11\IE: en France, tendent à montrer que la pulvérisation 
d'un mélange poudreux et mouillable, renfermant 7, 5 p. 100 
de chlordane n'est pas dangereux pour les abeilles. Ces faits 
semblent confirmer l'opinion qui tend à admettre que le chlor­
dane est moins toxique pour les abeilles que le D. T. T. 
Nous avons également étudié la toxicité du chlordane à l'égard 
des abeilles en les soumettant à son action par contact. 
Dans une. première série d'expériences, des abeilles prélevées: 
à la sortie de la ruche,· avec une cloche grillagée, sont placées 
(2o à 30) sur un papier recouvert d'une quantité yariable d'un 
mélange pulvérulent renfermant 5 p. 100 de chlordane. Les 
abeilles peuvent librement se déplacer à l'intérieur de la cloche 
et se nourrir grâce à la présence ù'une coupelle de miel recou­
verte d'un fin grillage. Dans ces conditions expérimentales et 
à des températures variant entre 22 et 27° centigrades, nous 
avons obtenu les résultats groupés dans le tableau suivant : 
QUANTITÉ QUANTITÉ QUANTJTÉ MOYENNES 
CORPS UTILISÉ DE MÉLANGE DE PRINCIPE DES TEMPS AU BOUT placé sous actif mis sous DE PRINCIPE desquels les abeilles 
la cJoche la cloche (1) actif au cm2 sont toutes paralysées 
15 cg 7,5 mg 15 "( 24 heures 
10 cg 5 mg 10 "( 24 heures 
Mélange 5 cg 2,5 mg 5 "( 33 heures 
pulvérulent 3 cg 1,5 mg 3 "( 48 heures 
de chlorda.ne 2 cg 1 mg 2 j 52 heures 
à 5 °/0 1 cg 0,5 mg 1 "( 70 heures 5 mg 0,25 mg 0,5 1 72 heures 
3 mg 0,15 mg 0,3 "( 85 heures 
1 mg 0,05 mg 0,1 1 105 heures 
Témoins 1 \ 1 1 6 jours 
(1) Surface de base de la cloche = 5 décimètres carrés environ. 
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Les chiffres recueillis montrent d'abord, qu'à la dose de 10 y 
par centimètre carré, qui correspond à la quantité de. chlordane 
préconisée à l'hectare (1 kilo à 1 kilo �OO sous la form� de 
mélange pulvérulent à ti p. 100, ce corps est nettement toxique 
pour les abeilles puisqu'elles sont toutes paralysées en 24 heures, 
lorsqu'elles sont soumises à son action par contact. Cette toxicité 
diminue progressivement pour devenir presque insensible à la 
dose de 1/10 de gamma par centimètre carré. Ainsi, à des doses 
100 et rno fois plus faibles que la dose utilisée couramment pour 
lutter contre les parasites des végétaux, on peut encore apprécier 
l'action nocive du chlordane sur les butineuses. 
Dans une deuxième série d'expériences effectuées llans des 
conditions identiques, �ous avons soumis les abeilles à l'action 
du même mélange, mais après l'avoir exposé pendant 10 ·mois 
il l'air et à la lumière, afin cl' âpprécier la persistance de son 
action toxique. Les résultats que nous avons obtenus, même aux 
doses les plus faibles, sont très voisins de ceux que nous avons 
enregistrés dans l'expérience précédente. Ces faits tendent 
à montrer que le chlordane, dans le mélange pulvérulent à 
5 p. rno, garde longtemps ses propriétés toxiques malgré l'expo­
sition à l'air et à la lumiè.re, en couche mince. 
Dans une troisièm·e série d'expériences, nous avons placé sous 
les cloches grillagées contenant les abeilles, des fragments de 
rayons de cire qui sont restés pendant 'J 0 mois sous une cloche 
de Yerre sous laquelle était également déposée une petite cou­
pelle do verre renfermant quelques centimètres cubes de chlor­
clane technique à l'état liquidr�. Les résultats que nous avons 
notés sont groupés dans le tableau ci-après. 
TEMPS DC CONTACT 
MOYENNES DES TEMPS 
AU BOUT DESQUELS LES ABEILLES SONT MORTES 
24 heures 72 heures environ 
6 heures 5 jours 
1 heure plus de 5 jours 
Ces chiffres laissent entendre que la cire d'abeille est capable 
de s'imprégner d'une quantité suffisante de vapeurs de chlor­
dane en atmosphère confinée, pour provoquer ensuite,. par contact 
à l'air libre, une intoxication mortelle des abeilles. Cette cons­
tatation mérite de retenir l'attention des apiculteurs et des uti­
lisateurs qui devront se garder de manipuler du chlordane à 
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proximité des ruches ou de la cire destinée à la fabrication des 
rayons. 
En conclusion, les recherches que nous avons effectuées depuis 
deux ans montrent que le chlordane présente, par contact, une 
réelle toxicité pour les abeilles et qu'il est capable de s'incor­
porer à la cire qui devient dangereuse. 
